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Pendahuluan : Suweg mengandung tinggi karbohidrat. Daun kelor mengandung 
tinggi vitamin A, serat dan protein. Suweg dan daun kelor dapat dibuat menjadi 
tepung untuk memperpanjang masa simpan dan diolah menjadi kerupuk 
selanjutnya diuji daya serap air tepung, daya kembang dan daya terima kerupuk. 
Tujuan : Untuk mengukur daya serap air campuran tepung suweg dan tepung 
daun kelor, daya kembang dan daya terima kerupuk. 
Metode Penelitian : Jenis penelitan adalah penelitian eksperimen. Rancangan 
penelitian yang digunakan rancangan acak lengkap dengan empat perlakuan 
campuran tepung suweg dan tepung daun kelor 100:0; 95:5; 90:10; 85:15. Hasil 
uji daya serap air, daya kembang dan daya terima kerupuk dianalisis dengan 
metode Anova Satu Arah dengan taraf signifikan 95%. 
Hasil :  Hasil rata-rata daya serap air tertinggi terdapat pada campuran tepung 
suweg dan tepung daun kelor 85:15 pada suhu 80°C yaitu 483,66%. Daya 
kembang kerupuk tertinggi ada pada kerupuk dengan campuran tepung  suweg 
dan tepung daun kelor 100:0 yaitu 29,45%. Secara keseluruhan panelis lebih 
menyukai kerupuk dengan perbandingan campuran tepung suweg dan tepung 
daun kelor 100:0. 
Kesimpulan :  Ada pengaruh perbandingan campuran tepung suweg dan tepung 
daun kelor terhadap daya serap air tepung, daya kembang dan daya terima 
kerupuk. 
 



































































































“Orang yang berhasil adalah orang yang rajin, disiplin dan tidak 
pernah berputus asa” 
  
“Tetes demi tetes keringat dan air mata yang jatuh tidak akan sia-
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